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Número de la variedad: CCC 217 
 
Origen: Se originó en California, de 
semillas importadas desde Sicilia, Italia 
en 1858, seleccionado por W. C. 
Workman, y propagado dos décadas más 
tardes por T.A. Garey. Fue introducido en 
1960 a la EEA Concordia desde el vivero 
W&N, de California, Estados Unidos. 
Tipo: limón con pocas semillas, 
refloreciente. 
Mercado: interno y de exportación. 
Período de cosecha: julio – agosto (cosecha de invierno). 
Comportamiento de la planta: Planta medianamente grande, muy 
productiva. Los brotes nuevos nacen casi verticales. La fruta en general 
queda expuesta en la periferia del árbol. Ramas sin espinas o muy pequeñas. 
Características de la fruta: Fruta mediana algo alargada y cáscara 
medianamente gruesa en producciones de invierno. Pocas semillas, en caso 
de fuertes polinizaciones presentan muchas semillas. 
Recomendaciones para su cultivo: Refloreciente, pudiendo tener más de 
dos producciones al año. La producción de verano presenta fruta algo más 
redondeada y de cáscara más fina. Muestra incompatibilidad con trifolio 
(Poncirus trifoliata) y algunos de sus híbridos. 
  
























1,5 3-5 6 29 
* Datos de producción de invierno 









GENOVA Número de la variedad: CCC 223 
 
Origen: como variedad seleccionada en 
California, de origen es Italiano. Fue 
introducido en 1961 a la EEA Concordia 
desde la quinta “El Cortijo” de Entre Ríos. 
Tipo: limón con pocas semillas (0-6), 
refloresciente.  
Mercado: interno y de exportación. 
Período de cosecha: julio – agosto (cosecha 
de invierno). 
Comportamiento de la planta: Planta 
grande, muy productiva. Presente follaje más denso y más tolerante al frío 
que Eureka. 
Características de la fruta:Similar a Eureka, peromás esferica con pezón más 
grande. Puede presentar un pequeño cuello en la zona de unión del 
pedunculo.  
Recomendaciones para su cultivo:Presenta más de una floración al año, 
siendo la de mayor intesidad la de primavera, pudiendo tener más de dos 
producciones al año. La producción de verano presenta fruta algo más 
redondeada y de cáscara más fina. A diferencia de Eureka es compatible con 
trifolio (Poncirus trifoliata) y sus híbridos. 
  



















julio y 1er  
quincena de 
agosto 
8.3 6.2 1.3 0-6 5 31 
* Datos de producción de invierno 
Los valores de la tabla son promedio de diferentes campañas 
 
 
 
